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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
VI. bérlet fíeddeu, február 18-kán 1873.




Dráma 5 felvonásban, irta Dumanoir, francziából fordította Diósi.
(Rendező: Temesváry.)
S z e m é l y z e t e
Il-ik Károly Spanyol király 
Oou Caeisr de Bazan 
lton Jose de Sanlarem 
flfontfior marquis 
Ennek neje
MariUna ulczsl énekesnő -  




















Urak, urhölgyek, katonák, nép. Történethely Madrid és Arán ue*.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál. .
nelyáraU  tÁlsó és közép páholy 4? frt. 30  kr. Családi páholy JT frt. Másodemeleli páholy frí. kr.
Támlággzék £ frt Földszinti zártszék 9*0kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet e O  kr. Karzat
30kr. hamison őrmestertől lefelé f f #  kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
A mára hirdetett Párbaj dráma, közbejött akadályok miatt 
későbben adatik.
Dehreexen 1873- Nyomatott » váron könyvnyomdájában. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
